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EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN NEONATAL DE ZERANOL
SOBRE TESTÍCULOS DE TERNEROS Y PESO CORPORAL
Toso, R.E.I; Toribio, M.S.I; Morini, L.2; Magalhaes, R.M.3
RESUMEN
Para determinar si los implantes neonatales (IN) de zeranol producen
alteraciones testiculares al igual que las hormonas estrogénicas, se utilizaron
20 temeros machos Aberdeen Angus divididos en dos grupos de igual
número. El Grupo Implantado (GI) recibió un IN de 24 mg de zeranol
mientras que el Grupo Testigo (GT) no recibió ningún tratamiento. Los
animales fueron pesados al nacimiento y a los 8 meses de edad, momento en
que fueron castrados. Se comparó la ganancia de peso corporal entre el GI y
el GT y se estimó la diferencia del desarrollo testicular entre ambos grupos
a través del peso de los testículos. Se encontró una disminución del
desarrollo testicular (p<O,OOl) y un aumento de la ganancia de peso
corporal (p-cü.Iü) en el GI respecto al GT. Se concluye que el IN de zeranol
produce sobre los testículos y la ganancia de peso corporal un efecto similar
a la aplicación neonatal de las hormonal gonadales estrogénicas.
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Neonatal administration effects of zeranol on calves' testes and body
weight.
SUMMARY
To determine if zeranol neonatal implants (NI) produce testes alterations
the same way as the estrogenic hormones, 20 mal e Abeerden Angus calves
were used divided in two gruops of equal number. The implanted group (IG)
received a 24 mg zeranol NI while the control group (CG) did not get any
treatment. The animal s were weighed at birth and at 8 months of age, when
they were castrated. The body weight gain between the IG was compared
and testicular development difference between both groups was estimated
through testes weight. A decrease of testes development (p<O.OOl) and an
increase in body weight gain (pcü.l O) were found in the IG regarding the
CG. It is concluded that zeranol NI upon the testes and body gain, produces
a similar effect to that of the estrogenic gonad hormones.
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INTRODUCCIÓN
El zeranol, identificado qumu-
camente como un derivado del
ácido resorcílico, 6-(6,1 Odihidroxi-
undecil) JS lactona, es utilizado en
Argentina como una sustancia
anabolizante no hormonal, que
incrementa la ganancia de peso de
los bovinos destinados a consumo,
(Ramis, 1983; Steffan et al., 1987),
produciendo un aumento de la
síntesis proteica y mejorando la
conversión del alimento (Moore y
Memieux, 1989). Hoodge et al.
(1983) lo definieron como un
compuesto no esteroide con
actividad estrogénica. Los alcances
de sus efectos sexuales estrogénicos
han sido objeto de comparaciones
con los producidos por hormonas
sexuales con el fin de evaluar las
posibilidades de riesgo para los
consumidores de carne con residuos.
Las características de las alteraciones
que producen las hormonas sobre el
desarrollo de los órganos sexuales
dependerán de la edad en que se
administren. Por ejemplo, la
administración de hormonas mas-
culinas o femeninas en hámsters, en
la etapa fetal y de la infancia, son
responsables de la diferenciación de
los órganos genitales y del
comportamiento sexual de los
adultos (Veermachaneni et al., 1988).
Cuando estas hormonas se
administran inmediatamente luego
del nacimiento, ¡:roducenalteraciones
permanentes en el desarrollo de los
órganos sexuales, mientras que si se
administran luego de la pubertad se
observa una disminución reversible
del desarrollo (Ohata y Takasugi,
1974; Hendricks y Gerall, 1970;
Swanson, 1967). Este retraso
reversible también fue observado por
Floyd et al. (1994) en toros
implantados a los 230 días de vida,
los cuales no presentaron
alteraciones sobre el desarrollo
testicular, glándulas accesorias ni
calidad del semen al examen 140
días después.
En animales de laboratorio se ha
determinado que el grado de
permanencia de las lesiones y las
dosis de estrógeno s está
correlacionada con la edad, siendo
más acentuada y permanente cuando
más joven es el animal,
observándose atrofia testicular de
vesículas seminales y próstata. Un
estudio realizado en ratas machos
donde se aplicó benzoato de estradiol
a los 4 días de vida, concluyó en un
retraso en el descenso testicular y
disminución del peso testicular y
actividad sexual (Hoodge, 1983). Si
se administran estrógenos a hembras
durante la preñez, se observan
alteraciones morfológicas en los
óganos sexuales de los machos de
sus descendencias, como
criptorquidismo bilateral con
testículos ectópicos y vesículas
seminales reducidas (Jean, 1975).
Otro factor que influye es el tiempo
de exposición a los estrógenos. En
ratones inyectados desde el
nacimiento hasta los 15 días de vida,
se presentaron cambios permanentes
en los tejidos testiculares (Ohta et al.,
1974). El zeranol es administrado en
forma de implante en el tejido
subcutáneo, vehiculizado con una
formulación que "'l~ . permite un
liberación lenta y sostenida.
Estos estudios llevaron a plantear
como hipótesis que los efectos
estrogénicos del zeranol producirían
alteraciones permanentes en el
desarrollo de los órganos sexuales y
la ganancia de peso en los temeros si
son implantados neonatalmente, es
decir, antes de cumplir 24 horas de
vida.
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El objetivo del presente trabajo fue
realizar un aporte sobre los efectos
de este anabólico cuando es
administrado neonatalmente, eva-
luando si este nuevo esquema de
aplicación produce en esta etapa
crítica de la maduración hipota-
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de campo se desarrolló
en un establecimiento de 130 has.,
destinado a la cría de temeros de
carne de la raza Aberdeen Angus,
ubicado en el Departamento Maracó,
Provincia de La Pampa, Argentina.
Se trabajó con dos grupos de 10
temeros machos cada uno. El Grupo
Implantado (GI) recibió una dosis
neonatal (IN) de 24 mg de zeranol
(Ralgro, Coopers) vía subcutánea en
la base de la oreja antes de las 24 hs.
de vida. El Grupo Testigo (GT) no
RESULTADOS
lámica, a semejanza de las hormonas
gonadales, alteraciones en el
desarrollo testicular y aumento del
peso corporal que se mantienen hasta
los 8 meses de edad.
recibió ningún tratamiento. Los
animales fueron pesados al
nacimiento y a los 8 meses de vida,
momento en que fueron castrados.
Para estimar las diferencias del
desarrollo testicular entre ambos
grupos, se utilizó el peso promedio
de los testículos de cada grupo,
extraídos por castración.
Las diferencias en las variables,
ganancia de peso corporal y
desarrollo testícular entre el GI y el
GT fueron analizados por el test "t"
de Student.
Tabla N° 1. Ganancia de peso corporal y peso de los testículos de los Grupos
Testigos e Implantados con 24 mg de Zeranol.
GRUPOS
PARAMETRO TESTIGOS
• G.P. ( 0-8 meses) 119 ± 9,94
•• P. T. (8 meses) 63,05± 3,03
IMPLANTADOS SIGNIFICANCIA
ESTADÍSTICA
140,6 ± 7,9 P < 0,10
.,,; "
38,65 ± 2,26 p < 0,01
• G.P. Ganancia de Peso Corporal entre nacimiento y 8 meses de edad
expresado en kilogramos .
•• P.T. Peso de los testículos a los 8 meses de edad expresada en gramos.
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La Ganancia de Peso desde el
nacimiento a los 8 meses de edad del
GI, fue significativamente mayor que
la del GT (p < 0,10 ).-
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos bajo las
condiciones de este ensayo permiten
aconsejar la administración neonatal
en animales destinados para el
consumo de carne. En esta categoría
de animales la atrofia testicular
carece de importancia ya que se
realiza la castración, mientras que se
obtendrá un mayor peso al destete.
Por otra parte, si los animales no son
reimplantados, el riesgo de la
presencia de residuos será mínima al
momento de la faena debido al
tiempo transcurrido.
Las alteraciones en el desarrollo
testicular encontradas se deben al
efecto estrogénico del zeranol.
Veermachaneni et al., (1988) com-
paró los efectos al administrar
zeranol y estradiol a temprana edad
en temeros observándose un retardo
en el desarrollo testicular y
epidídimo, lo que evidencia que la
acción estrogénica del zeranol es
comparable con los efectos de esta
hormona.
Los efectos sobre el desarrollo
testicular y la permanencia de esta
lesión pueden explicarse a través de
los ensayos realizados por Ramis
(1983) al implantar zeranol en
bovinos de distintas edades. La
disminución del diámetro escrotal es
significativa cuando el implante se
hace antes de los 100 días de edad
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